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KELAS FOTOGRAFI membuka kelas belajar fotografi yang baik tanpa biaya 
Citizen6, Jakarta Perkembangan teknologi yang semakin pesat, mau tidak mau membuat 
teknologi fotografi juga ikut berkembang.  Berbagai kamera diciptakan untuk memenuhi 
kebutuhan fotografer saat ini. Dengan bantuan informasi yang juga semakin mudah di akses, 
membuat masyarakat dapat dengan mudah belajar fotografi. 
Namun kebanyakan yang ada adalah fotografer instan. Artinya, mereka hanya mengandalkan 
alat saja, tetapi tidak mengeksplor kemampuan yang ada didalam diri mereka. Mereka telah 
melenceng dari etika fotografi awal,  dimana fotografi adalah salah satu bentuk seni. 
Fenomena  ini, yang membuat 3 fotografer muda asal Magelang, berinisiatif untuk membuat 
tempat sharing tentang fotografi. Wadah ini mereka beri nama KELAS FOTOGRAFI. 
KELAS FOTOGRAFI didirikan bagi para penggemar fotografi yang ingin belajar dari nol, 
sampai bisa menghasilkan karya menggunakan teknik fotografi yang baik. 
KELAS FOTOGRAFI didirikan oleh thephotoworksmanagement pada tahun 2012. Di kelas 
ini terdapat 3 mentor, yaitu Irawan Gepy Kristianto, Brendy Pradana, dan Roy Anditiya. 
Terkadang KELAS FOTOGRAFI juga menghadirkan mentor dari luar, seperti Mediantono 
Y-Celeral Killer fotografer advertising dari Jakarta. Tapi dengan adanya mentor ini, tidak 
menutup kemungkinan untuk saling berbagai ilmu dan pengetahuan. 
KELAS FOTOGRAFI diadakan di PHOTOHOMESTUDIO, yang  berlokasi di Perum 
Kavling Dampit no 23/25 Dampit, Mertoyudan, Magelang.  Peserta KELAS FOTOGRAFI 
terdiri dari berbagai elemen, mulai dari pelajar hingga karyawan.  Sehinggajadwal pertemuan 
disesuaikan oleh setiap kelas kecuali hari Jumat, Sabtu, dan Minggu.  
KELAS FOTOGRAFI dibagi menjadi 2 kelas, yang pertama kelas basic, dimana di kelas ini 
akan mempelajari mulai dari prinsip dasar kerja kamera, prinsip dasar fotografi, triangel 
exposure, teknik dasar motret, etika fotografi,  hingga komposisi. Yang kedua, adalah kelas 
intermediate, dimana akan mempelajari mengenai lighting (pencahayaan), mulai dari sifat 
hingga aplikasinya. 
KELAS FOTOGRAFI berdurasi selama ± 3 bulan, atau 9× pertemuan, dan di tutup dengan 
pameran dari karya setiap peserta. KELAS FOTOGRAFI sudah mengadakan 2 kali pameran, 
dimana pameran pertama mengangkat judul “RED” dan hanya diikuti kelas basic saja. Dan di 
pameran kedua, KELAS FOTOGRAFI mengangkat judul “PRIA” untuk kelas basicnya, dan 
“THE LIVING” untuk kelas intermediate nya. 
Uniknya, untuk menjadi perserta KELAS FOTOGRAFI tidak dikenakan biaya sepeserpun. 
 
